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“Road to Sydney” を回想して
１．体操競技とオリンピック
体操競技の源流は、「ドイツ体操の父」とい






























































































































































































































































































































































































































































































される TOKYO 2020 オリンピック・パラリン
ピックの成功を願い、回想のペンを置く。
注
1） 「ウルトラ C 作戦」
 「ウルトラ C」は、体操競技の造語で、1964 年東
京オリンピックにて、日本代表チームが当時の最






“Road to Sydney” を回想して
流行語とされた。ことばの誕生には諸説ある。（参
考　ブリタニカ国際大百科事典小項目辞典の解説
より）
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